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Impact de l’IRM sur la prise en charge
Apports de l’IRM à la radiothérapie  
du cancer du sein
MRI and breast cancer radiotherapy
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A. Toledano*
Depuis ces dernières années, l’IRM est une des techniques d’imagerie suscitant le plus d’engouement dans le domaine du cancer du sein ; sur un plan diagnos-tique, tout d’abord, où les performances et les travaux de recherche sont plus 
que convaincants, mais également dans l’évaluation thérapeutique des traitements de 
chimiothérapie.
La radiothérapie du cancer du sein est également en plein essor, grâce au dévelop-
pement technologique, comme la généralisation de la radiothérapie conformationnelle, 
permettant des irradiations de plus en plus précises.
En 2006, la place de l’IRM dans le domaine de la radiothérapie du cancer du sein est 
limitée. Bien que de nombreux projets de développement technique intègrent l’apport 
potentiel de cette imagerie moderne, le positionnement de l’IRM dans la radiothérapie 
du cancer sein reste un vrai défi.
Nous évoquerons lors de cette session la place de l’IRM dans le suivi des seins irradiés. 
Elle semble à la fois aider au diagnostic de rechute locale et participer à une meilleure 
compréhension des effets induits par l’irradiation mammaire, déterminante dans le 
développement de nouveaux traitements de réhabilitation des séquelles postradiques.
Sur le plan thérapeutique, l’apport de l’IRM à la radiothérapie du sein se situerait à 
plusieurs niveaux : évaluation morphologique et fonctionnelle de la réponse antitumorale 
aux nouvelles thérapeutiques associant la radiothérapie, sélection des patientes candidates à 
une irradiation partielle du sein, ou encore définition des volumes cibles de l’irradiation.
Enfin, pourra-t-on imaginer, dans un futur proche, coupler l’IRM du sein à la radio-
thérapie au regard de l’émergence de nouvelles techniques d’irradiation mammaire ?
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